









Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el sargento de Infantería pro
cedente del regimiento núm. 2, don
Benedicto Rastrero Aparicio, cause
baja' en cl Ejército, por llevar más
de dos meses en ignorado paradero,
y serle de aplicación lo dispuesto en
la orden circular de 14 de febrero úl
timo (D. O. núm. 41), sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya
incuirido or 'abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
r.(cnriento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Valencia, fecha 13 del actual, al que
k acompaña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal Médico Mili
tar, por el que se comprueba que el
teniente de Milicias D. Teodoro Gó
mez Torreg-rosa, se encuentra inútil
rara el seivicio, he tenido a bien dis
poner que el citado oficial cause baja
en el Ejército, y quede en la situa
ción militar que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co
nc-c.nilento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excrno. Sr. • Visto el
ertific.ado de reconocimiento facul
tivo practicado al alfrez leInfa-i
erta de la esra:l iie c(.,n; *411,t-nto,
del regimiento núm. ro, D. José
García Salas, por cuyo documento
se comprueba que el interesado ha
sido declarado inútil total para el
servicio, en-la sesión celebrada el
día 16 de septiembre último, por pa
decer artritis traumática con anqui
losis del pie derecho, incluida con
el número 67, letra F, Grupo I, del
vigente uuadi o de Exenciones, he he
suelto cause baja por fin del mes
próxmo pasado, en el Arma a que
pertenece.
Lo crmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Murcia, de 4 del actual, al que acom
paña certificado facultativo expedido
-por el Tribunal Médico Militar, por
el que se comprueba que el capitán
de Milicias D. Francisco Plazas Pé
rez, se encuentra inútil para el ser
vicio, he tenido a bien disponer que
el citado oficial cause baja en el Ejér
cito, y quede en la situación militar
que le corresponda.
Lo co-nunico a V. E. para su co
no-cimiento y cumplimiento. Barcelo




PASE A LA ESCALA DE
MILICIAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que los cabos de Infantería que se
expresan en la adjunta relación, que
empieza con Adrián Pastor Vilaplana
y termina con Leopoldo Tortosa
González, del IX Cuerpo de Ejérci
to, causen baja en la escala de su
clase, por haber optado, de acuerdo
con la orden circular de 19 de mayo
de 1Q37 (1). 0. núm. r2;), continuar
en Yrilicias con los empleos que ca
la uno 4.)•tenta en las mismas.
1:n.tn'.‘4) a V E. para c. -
bar
nocimjetto y cumplimiento. Barcelo
na, ::o de octubre de i97.
P. D.,
FERNA.NDEZ BOLAÑOS



















1-al-c e lona. 31i de octubre de 1937.
F?rnández 1 o.años.
PERSONAL DE MILICIAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que persor131 que se cita en la si
g' u iente relación, que comienza con
el capitán D. Francisco Pascual Me
liá y termina con el teniente don
I,eovigildo Laso- Barroso, cause baja
en la escala de Milicias, por haber
optado conforme disponen las órde
nes circulares de 18 de mayo y 15dc septiembre (D. O. números 123
v 224), por el empleo que ostenta enla escala profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACION QUE SE CITA
Capitanes de Milicias
D. Francisco Pascual NIeliá, de la
escala profesional de Artillería.
D. José Bazal Otero. ,1i rn,titii_
,ie C.irahint•rlIs.
.1. AM. •••■••■••■■■~■••■
I •1.< lit :II:, •
1.‘ ovi1(10 Laso lIarros(, del
ct Carabineros.
.•11111a, 31.) de octubre de 1937.--
1 rin"oudez
PRZ. 105 DE FECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
1: s condiciones prevenidas en la cir
c ular 24 de junio de 1928
(e. I.. núm. 253), he tenido a bien
conceder al teniente de Oficinas Mi
litares D. Carlos Mohino Alonso,"de
la Comandancia Militar de Madrid,
el premio de efectividad de mil pe
setAs de dos quinquenios, por llevar
treinta años de servicio, el que per
a partir de primero de julio
de 19.-f.).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Valencia, de 15 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por enfermo, a partir de
la citada fecha, y con residencia en
Valencia, al capitán de Infantería
D. Rafael Estellés Ruiz, .de la 107
Brigada Mixta, he -resuelto aprobar
dicha determinación, como compren
dido en la regla sexta de la circular
de 14 de febrero último (D. O. nú
mero 41), quedando sometido a la
norma segunda de la_ de .28 de abril
pzsado (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. para su co
'nocimien.to y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente de Infantería D. Fran
cisco Martínez Moncada, de la iio
Brigada Mixta, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir del
día lo de agosto último, y con re
sidencia en Alicante, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por circular
de 5 de. junio de 19o5. (C. L. núme
ro un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
fia, 30 de octubre de 1937.
Oh.
Señor...
P. D. # _
FERNANDEZ BOLAÑOS
Citicu/ar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de, la Comandancia Militar
de Castellón, participando- haber de
L :4; en --itu1L•1, .11 Lie et inplazn
i)or herido, a pnrtir del
skptiC1111AC Últ.1111(), y con Te
sitlynLia en Almenara ), al
capitán de Infantería de Milicias
D. Juan Flores Carmona, (un desti
no en la 104 Brigada Mixta, he re
suelto aprobar dicha declaración de
reemplazo) por herido, con arreglo a
lo dispuesto en la regla sexta de la
circular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a lo que preceptúa la norma segun
da de la circular de 28 de abril del
corriente año (D. O. núm. ni).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo




SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por el jefe
del regimiento de Infantería núme
ro 34, a favor de los músicos de pri
mera que a continuación se expre
san, he resuelto clasificarles con el
sueldo y quinquenios que a cada uno
se señalan, por haber cumplido el
tiempo reglamentario para obtenerlo,
con arreglo a la orden circular de
3 de junio último (D. O. núm. 137),
debiendo percibir dichos devengos a
p<'-rtir de las fechas que también se
indican, teniendo en cuenta que la
concesión de segundo quinquenio lle
va implícita la del primero, con cin
co años de anterioridad, pero sin
efectos __administrativos hasta el ci
tado mes de enero. . -
Lo comunico a E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Sánchez Valverde, 5.750
pesetas anuales, por llevar más de
veinticinco años de servicio, y 500
pesetas por el primer quinquenio,
con antigüedad de primero de mar
zo de 1932, á percibir el total de de
vengos desde primero de enero del
corriente ario, concediéndosele tam
bién a partir de primero de marzo
último 1.000 pesetas por el segundo
quinquenio, con antigüedad de la
Misma fecha.
D. Francisco Hernández Felíu,
5.000 pesetas anuales, por llevar más
de veinte años de .servicio, y 5oo pe
setas por un quinquenio, con anti
güedad de primero de enero de_ 1933,
a percibir el 'total de devengos des
de primero de enero del corriente
año.
Barcelona, 30 de octubre de 1937.
Fernández •Bolaños.
\cm.
Sr. . Vista la
:(1iiinl,“la por el jefe del
:it d Tilfirlteria núm. 2# a
fa‘111- (1k iitlisieu de primera D. Juan
Castill() Miotíliez, lic resuelto cla
sificarle er,u el sueno de 5.000 pe
ainialt, por veinte años /le
y ›<, pesetas por el ter
uer quinquenio, con antigüedad de
primero de (.:( tlibre de 1934, a perci
bir dichos devengos desde primero
(- de ete año, y a fa .tir de
Primero de septiembre último, 5.750
pesetas anuales, por reunir veinticin.:-
co años de servicio, con arreglo a la
orden circular de 3 de junio último
(D. 0. núm. 137).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de octubre de 1937.
ERNANDEZ BoLAÑos
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe delregimiento de Infanterfa núm. 9, a
favor del músico de segunda D.*Juan
Bautista Pardo Sellés, he resuelto
clasificarle con el sueldo de 4.250
pesetas anuales, por llevar más de
'doce años de servicio,/a *percibir des
de primero de enero último, con arre--
glo a lo dispuesto en la orden cir-.
ciliar de- 3 de junio del corriente año
(D. 0. núm. 137).
Lep comunico a V. E. para su co
ilix'inizipto v cumplimiento. Barcelo







Circular. Exano. Sr. : Vino el
certificado facultativo expedido pof
el Tribunal Médico Militar de Barcef
lona, por el que se deduce qué el te
niente médico provisional • 1); .losé
Ferrer Vivó, se halli inútil total pft
ra el servicio, por padeper enferme
dad incluida en el número 51, le
tra E, grupo 1, del vigente Cuadró de
Exenciones, he resuelto qué el intere
sado cause baja en el Ejétcito por
fin del mes de septiembre último,
como •tal provisional.
Lo comunico a V. E. pzra su co
nocimiento y cumplimiento. Bafcelo







Circular. Excmo. Sr. :
cause baja en el Ejército coMó itspi--
rante provisional de la Sección 'Au
xiliar Facultativa del Cuerpo dé' Sa
nidad Militar, D. Francisco Dalmau
.1
1
D. O. NrM. 263 IARTES 2 DE NOVIEMBRE
/-N"...orat, nombrado por orden circular
'de 22 de septiembre pasado (D. O. ná
'niéTo 230), y déstinado al batallón de
-Destrucciones núm. r, por otra or
den circular de fecha 30 del mismo
mes (D. O. núm. 236), por haberle
sido concedida autorización por or
', den circular de 3 de julio del año
zctual (D. O. núm. 164), para la
asistencia a los cursos de Medicina,
convocados por el Ministerio de Ins
.trucción Pública y Bellas Artes, eif
su orden fecha II de junio último
"((yaceta. núm. i32).
. ‘.
140 Coitunico, a V. E. pera su co
Aiocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. EXCMO. Sr. : Accedien
dia,a lo solicitado por los practican
vtes civiles que figuran en la siguien
Ite ?relación, he resuelto concederles
'el .nombramiento de aspirantes pro
visionales de la Sección Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar, por el tiempo de duración
de la campaña, con arreglo a lo pre
.ceptuado en la orden circular de 31
de julio del pasado ario (D. O. nú
mero 170), ampliada en las órdenes
circulares de 23 de octubre de 19:15
(D. O. núm. 221) y 19 de junio úl
timo (D. O. núm. 149), quedando
confirmados en sus actuales desti
„ nos y surtiendo efectos administra
i.1tivos esta dispesición a partir de la-revista de Comisario del presente
mes.
',..
3-4 Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIoN OUE SE CITA
,•,
L4- D. Jorge Gisbert
D. Luis Jodar García.
•
D. Pedro Villalonga Cánovas.
Barcelona, 3e) de octubre de iu37.
Fernández Bolañolz.




Circtiier. Excmo. Sr. : lIc resucito
ue Its oqulu..‘tores que figuran e•n
ja signieute relacien, procedente- del
,





nocimiento y cumplimiento. Barce




RELAC:ION OUE SE 12ITA
Soldados
Marcelino Fernández Asen jo.














Barcelona, 30 de octubre de 1937.
Fenández Bolaitosr.
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
causen alta en el Servicio de Tren
del Ejército, los conductores que in
dica la siguiente relación, proceden
tes del último concurso.
-
Lo comunico a V. E. para su co
Doelinivnto y cumplimiento. Barcelo




RELACION QUE SE CITA
soldados
Anlonio C%oll Pérez.
_ Angel Casero Sanz.







jesé María Navarro Cuñat.


























.4.L?Lit da mplimiento a lo esta7,
4+ Bic:1(1V) en la orden ministerial de 23
septieriibre último (1) 0. núme
ro 230), este -Ministerio ha resuelto
sean promovidos al empleo de auxi
liar alumno de sus especialidades res
- pectiras, los maestres. y- cabos que a
continuación se relacionan, con anti
güedad de la indicada fecha de 23 de
septiembre pasado y con los dere
chos y cHi2-,aciones que establece la
citada disposición , a reserva del es
calafonamiento provisional que esta
blece el artículo segundo de la repe
tida orden ministerial, para lo que Sc
reitera el
-
que por las respectivas
Unidades de Mar y Tierra, a la bre
vedad posible, sean remitidos a este
Ministerio, estados comprensivos del
personal de maestres y cabos con des
tino en las mismas, expresando em
pleo y especialidad, ncinbre y dos
apellidos, fecha de nacimiento, fecha
de ingreso en la Armada y riitig-üe
dad en cada uno de los ascensos, sien
do precisa la más escrupulosa exac
titud en la redacción de estos datos,
con objeto de que al efectuar ki opor
tuna comprobación con los existen
tes en el Negociado correspondiente,
puedan evitarse en lo posible lamen
tables errores.
Barcelona, 30 de octubre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION OCTE SE CITA
Cabos apuntadores a quienes e:1
virtud de la presente disposición sy
les nombra uxiliares alumnos de















Antonio Carneiro Cauhiu4 ).


























































José L. Pérez Torrente.
Eugenio Porta Rico.
José Puvana Cordero.


















--Maestres y cabos raditelegra ist4s
Cándido Abalde García.
Antonio Alvarez Bermejo.- _.
Lorenzo Almagro Morales.
^Luis Angles Santa Cruz.
Tiburcio Angosto Pérez.
ji: A Atinada AbelLi.




















































































Manuel Roel (;‘,- 3 7
Enrique Saavedn,•
Juz_zi Sala Iborra.


































Fernando de las Casas Ventura.


















































. Salvador Montesinos Capac
Antolín Moscos° Sánchez.







, Pedro Pernias Zaragoza,
- José Pirieiro Pérez.
Fermín Redondo Fuentes.
Avelíno Rey Carro.












Fernando Tojo Freire. a





SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES







Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto
conceder la primera anualidad a los
auxiliares de Artillería D. Alfredo
Díaz de Arcos, D. Antonio Blanco
Valdivieso y D. Helvidio Martínez
Díaz, con efectos administrativos a
partir de la revista de febrero del
corriente año, los dos primeros,
desde enero del propio año, el ter
cero.
Barcelona, r de noviembre de 1937•
El Subsecretario, Antonio Ruiz.






ReLación de los expedientes de
jados sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministerial de 25
de mayo de 1904 (D. O. núm. 99),
por las causas que se expresan.
Empleos y nombres de los que lo
promueven :
Marineros fogoneros José Alvarez
Ribeiro, Angel Rubio Reyes y Pe
dro Blanco Fernández.
Objeto de la petición :
Continuación y rectificación de
campaña.
Autoridad o persona que lo cursa :
Jefatura de la Base Naval de Car
tagena y de la Flota.
Fundamento por lo que queda sin
curso :
Por estar comprendidos en el pá
rrafo segundo del artículo quinto del
vigente Reglamento de fogoneros,
modificado por orden ministerial de
primero de octubre de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 205).
Bar( tima, 30 de octubre de 1937.—
El jefe de la Sección, Honesto Re
quejo.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
IMPRENTA DEL DI.A.RIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
